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要性が低いことを示した。                    
【生活満足度の属性差の要因分類】
①アジェンダ要因 ：政策項目の差
②因果関係要因 ：パス位置の差　　　　因果構造モデルの差＝住民選好の差
③政策選好要因 ：パス係数の差 
④政策要因 ：政策項目満足度水準の差　―――――――　政策の差
⑤その他の要因 ：その他の差
 
